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O 
an ^irtc SBoMgcbo^rite glittet« unb 2anl»sc^stft, kt 
BdrstentWstieipgttVlanlJttn^ ©em^alleit» 
nxd)v Unferjeic^nete öofifommcit ü^erjeu^et fiub/ tme je^r ©ite SÖo^s^ 
öe5os)rne dUitn-^ imt> £ant)fc^aft Die 0vecs)te unt) 0cfeße Dieser 
(r)ümer aufved)t Cfs)aUen iiui) ant)ei: alle Seeintrdc^ttsun^en öefid^ert se^eit 
bct)acs)t tjl, bejlo t)un.^ent>er ft'nDeit 0ie ftcf;, aB befonbec^ verpflichtete S^dc^ter 
i>cr ©eredjtfame c^^  2an'oc^  Dcranlaj^ et, ©ne SÖo^ fgebo^ rue ^vitter^  unb 2anh'^  
fd)aftmit t>en, i^on Der ffi3o^s^e5os)rneit, 6ef;eimeu 0edt^in 3u(mna tJCn t)m 
S3viucfen; (Srbbep^eni auf gomiDen, al^ ^eridjtlid) bejleüter^^ormuuDeriit i^rer 
Ä'inDer erster {^s)e uutcniommenett ^eeintrdd^tipu^en Der £anDe»J ©efe|e, 
sannt machen, unb 0te an^elegentfidjji autViforDern^ Da^in mit^umürfen,^ 
Das; se[5i5en ^eba&rlid; ^ejleuret, auc^ aüen, sonfl Durd) Deren ©elin^en, fiir Die 
aHgemetne unD r^ii?at'0ichers;ejt C e^for^ enDen nad t^^ eiti^ en golden i^ cr^ e-^  
^eu^et tPerDe, 
ifenö ^at Die öeDa^te 58o5l3ebos)rne ©er)eime Svdt^in im Den Srim 
rfen, in Der ^t\)ifd)en Dem ®or)löeC>o^rnen Lieutenant, 3o()ann ^ cinvic^ gneör 
tnd) t)on t)en SSvincfcitf respecti^e, q^fanD-- SirrenDe-- unD 9}ht''Ses(§er auf 
<2;d;oDenuiuD ^^eu&orn, <^wcs; iI)ren5finDerner(?erS^eJ?cr9etvesenen3mmtssiön^^ 
^ 0ac^e, 
'4 
0ad^e; tcm $IBo5söeto^rncn 0ef5uröfcf;en 05er5nit|jfmstnit unb 
SKitter, gvep^eiT t)on ^nm^, öemdg t)em, am iSfen 1784 3^m et"-
^an^enen 3mmtffion^'?92ant>at, auf tt)ed^sersettt,^c^ S^erfa^ren 5ept)er X^etfe, 
l)er ot^er Die -- ^rfdnntnif^ pu6Hctrct morben, t>a t>on t)er ^ppeHiV' 
tioit an t)a^ O^er-aint) 5Ippeöatton^5©erici^te ein^ctDanbt, unb nac^ t)eren SSe-
mütöunö/ In^ ^um ®efi'nmt> 5 Urtheil t)afeI5fi profeqiürct, foDann Dagegen t>tc 
orbentlid^e 5(ppeHatiort augergenc^tlid^ ^um ^rofocod in Der (^an^elei; t)erfaut' 
l^aret, jebod) innerhalb Der gataften §ur ndd)jlen CaDen,^ Den ©egner mcs)t pro 
petendis aposlolis cittcet, mithin i^re 5(ppcüation, auf gegenseitiges ^In^alren, 
mittelfl ^efc^eiDe^, auc^ für desert erfidret merDen müßen, unDDa^ geDad)tc 
5(ppenation '^Urt^ ei( recs)t6fi-dftig gemorDen i|i 
2(enö S[ÖurDe auf 5{nfud)en Dc^ Sßc^[ge5o^niert Lieutenante t^Ott 
tcn SSvincfCHf für M Capital t>on in VUbvi>. meiere fein ^osjlgc--
bo^mer ^ater, in 5(nfe^ung De^ großem ©roj}-S>dter[id)cn Legate, für Dem 
fel5en empfangen Die (S^tcution, mittel)! De^, am iSfcn ge^ruar T786 an Den 
^o^Igebo^irnen 0el6ui-gfc^en ?Ü?annnc^ter Den Der .^otv»en ergangenen !ÜZanDat^ 
tjer^dnget» Son Dem, nac^ mec^fdfeitigen ffierfar)ren Durc^ Den ®os)Ige5o5r5 
nen 0elburgfc^en !Ülannrtd)ter Don Der ^oa^en, Den 24ritn i)3lap 17^6 in 
tern publicirten ^yecution^-^ ^ ecej; oDer Der ^Defi'nitiD- dTfdnntnil?, ^at Die 
gebo^rne Don Den ^rincfen, Die Sipedation an^ 05er'©erid)t einqemanDt, fef^ 
i^ige auc^ in Der 5(ppeüatione''3n)lan$ bi^ Der, Den 3111^11 ^Duut, 1787 ergam 
genen :t)efTnitii>'0fdnntni^ profeqniret« ^ieDer Diese ::De|iViiiiy^(^rfdnntni(1, 
interpcnirte 0ie w^)l auj]crgertcv^tlid) ^um ^rotocoH Der 0ad)e, inDer^yOc^j 
güvftlidjcn (Ean;elci) Die ^<^ippeIfafion an Die '2luer.^6d)fre ifcnig(id)e Svefation-Öe-
rid)te: Duvc^ Die i^on 3^r imterlaf^ene 5(uö[aDung Deö (^egner^ ^ur f^tac^mci^ 
fung De^ ^cfertuvö, in Der ndd)jIfo[genDen QlaDen^, liej^ 0ie aber miDer Die er^ 
griffcne 3ipeUation desert t^crDen, mek^e auf 51ur)a[ten Dee 0egner^, aucl^ mit« 
telfl e^fc^ eiDe^ , für erIo)d;en evt ldret tvorDen, Darauf Denn Daö Urtt^ eil Deö E'lp-' 
peUatiornj; 0evid)te g(eid;faü^ in SKec^töfvaft üt>erging. j^tens 
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3fens €röiert^, nuf 5ln^alten M S^o^f^ebo^rneti fieufehant^ "t)Oit 
ttn ^drtcfen, unterm 3o|?en Octo^ec 1786 M fÜ^ctuDat ^ur ^Infe^un^ eiltet 
$(rrent>e''6erici^t^ in 0^ot)em in ^(nse^ung t)er t)Oit t)emfe(5ett angebrachten 
^efd^merben» 
3n t)em an^efe^ten Termine/ murte, auf mec^felfeiti,oej5 SSerfa^ren 
tept^er X^eife, t>er 5(mnl)ej©ertcht^''!)teceg, ot^er t>a^ Sefimtit^^Urt^eU t)en 
30|Teii ^ap 1787 publicirett 5^on t)iffem Urtheile manbte 0te auc^ t>k ^tppel^ 
lation an^ Ober-- unt) ^Ippedation^'-Oeincpte ein. ^te^er 0ie aber 
nic^t einmas)! in ber ?(ppenation^'3n)Iui$ Den erflen ^uj^ijtcation^-SSortra^ ^e-
machet, tfr also in Dieser, Dafelb^l feine^me^e^ erorteiten ^ac^e noc^ gar -
fein Urtheil ergangen, mitfjin ^at 0efHge aucf) burcs) 5(ppe[latiön, v>or Die ^ü-
kv^6d)ftc jS'öniöficlje üielationö - ©eric^te nic^t ^e.jO^en merDen sonnen €nDli^ 
sics) Die ^te.^ierui3 ^emufli^et, J^ermo^e De^ Den aSRcn 
!5uh'i 17S7 au^^eferti^ten (S^^ecution^^ ?s^anDat^ Dem SSobfgebo^rnen 0elbur-' 
öifd)en ?}Zannrid)ter m\ Der fernen, bie e^ecntit>e 2lbnas)me, Der ^um 3^ad)(aj; 
,De^ ^BeplanD 3Öo^(9ebof)rnen (£ammer^errn Don Den ^rinc^en ^e^inn^en WlobU 
Ken t>on Der ^o^l^ebobmen ©e^eimen ^dt^in Don Den ^rinsfen, ^ur ^eram 
jlaltun^ Der cfentficf;en ^erdugenin^ ^uilbertrctgen, t^eil Die ^o^l^eborne ©e-
^eime Stat^in t>on Den ^rincfen fid) D^n^ De^b^^lb, nac^ einem t>on 3r)r in Der j; 
J^od^fürsilic^en ^an-;,e[ei) fogv; Doppeh Deranjlalteten 0chriftmechfcf unterm 
25jlen gebruar 1786 unD Den 3i|]£n51pul 17^8 ergangenen "Verfügungen, mie« 
Derfejlic^ feine Jolge leijlete. 
2n Dem ersten, auf Den 2Sflfr October 1787 angesessen Srecution^^ 
5:efmin/ Den sie aud) ge^cdg attenDirt;, mrDe r>on Sor mit ^ ^orfd)u|ung De^ 
^langelö eineö red)tltd)en ^öepjlanDe^, Die Limitation nac^gefudjet, unD Durd^ 
Den, am ytcnOctober 1787 gcfdlleten 3teid)^'fi*dfttgen^efc^^eiD Die ßimit'vUion 
bemiUiget» ^Injlatt in Den, nad) fernere? limitation mfeDer auf Den zz^ln 0ep' 
tember 1788 in £otDicDen unD auf Den 3o{lcn Degelben ?}?onat^^ unD ^a^re^ etm 
3 fdl. 
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fdttt^en ^e^ortg Derfa^mt/ ^at 0ie mit 2>orfc§u|img 
cinc^v ;HlIerf;6d)}len Kclsttion^'-^enc^teu er^alteneit Contumacial-De-
crets, t)cm gptt^mtge ^ec (Srccution m 6ept)ett Orten refpitt, ^mfol^sic^ in 
tiefer noc^ i^ovm Söo[)[öe5o^rneit !ü^.r^mnc^tc^ rec^t^^dn^f^en @acf)e, t>on tem--
feioeu fetne :Deftmtu>''Q:rfemttmp a&getOvirtet, t>at5ec tiefe 0ac^e nic^t cimiui^s 
i>or t)a^ 5(ppeÜatton^''0ertd)te, nnh l ocf) tDein^er m\ t»emfel5ett mt t)ie Silier? 
I^6cf)|te Dvelation^'©ertc^te t)urc^) Der SippeKation getJie^eii \\h 
Oh nun unter andern aics) nac^ ^orfcf)n'ft ter §, §, lo. i8. 23, 
ber üte^imentt^^gormuf, nnt> t^e^ i43fm §, t)er 0tatuten; so aus^bnafItc^ al^ 
ernstlics) i)erori>nct baj; alk, i>or ten untern 
mer, jur ^eri)anMun3 .gekommene %zd)ii-öc\d)m, s^los] Durc^ t»en ^öe^ t)er 5lps-
peUation ,^ufori?erft an O^cr- unö 5(ppe(fattons5'©eric[)re gclansen, unt) 'oon 
t»en (SrPdnntnif^en 5(pe{ktion^'@erii^t'y 'oie i^ermeitulid^c Sefc()mert)e/ tei^ 
fid) i^evlc^t r)altcnt)cn 3'()ei.B, roiet'er fein ant>crct5 9ieci)tö''?Drittcl; a(i^t»en, 
dn^i^eu 5Sc3 Der ^ippedatipn, bei) t)ejr2(üerr)6c^|ten £'oniöud)en SveKition^-Öe^ 
vid)ten an^ebradjt, unt> öafel^ji" nacö iTurldutilU^en ©efcs^en ant) ©emo^n!)eiten 
entfd)ieDeu n)ert>en soh'en, isn^feicfjen^ t>af^ tDiPeu Der()dnöte ^^ecurionen feine 
!:^erfu,9un.9en ^u bereu '^^e^inberun.^ nas)ml)after 0ti'ufe erlaj^eu; ant> beob-
rtd)tct werben sollen, mii^in nifo aiid;feine, JiCid; miüful)rlid)er'5(u^31at»un3 
annffe €pnrumaciv"!.I''Sccrete fofd)e l)eitmen fdnnen; so ^at bod> t>ic 
bo^rnc i>on ben S3rincfen; f]cI)'UnferfvU<Kn/ mttteffr einer, unterm Dato, ^ar^ 
fd)a'.t, ben fcn 17^'S' aiie^fferfi^ten (litation bie f^ie^icrun,^ foiv>ol)[, 
ah$ bcn '^J3os)k]coornen Lieutenant t>on ben 53r[nuen uinirittetbar t>or btc Milser-' 
^u*iationci'0eridjte nu^jufaboi, unb barmif an,lutra^en, ba|5 nic^t 
alictne bie i>orl)<>i' unter r unb vin,<iefiir)rten, in ber 
ficno^0ad}e luvan OCun unt 5fppcIK)tion'®ci'id)te gefällten bereits in dUä)t^' 
traft cr30!v<jenen Urt^eife oeipoben, fonbern aucl; bie anbern ^ei;ben, t^or ben 
&ie|T'^ 
I^iefi^en ©etic^tett ttoc^ Sachen, mit^anjfi^^ec 0{jtinitt5 besäte--
figen 0end)t^5arfeit tort unt) ge^o^en merbert sollen* 
®ie ^vegierun^ i(? ^mv so, mie hu ffl^o^I^ebome Lieutenant Don ben 
^rinifen ha^in ^et>stcfjt gewesen, t)iefei5 tviebemc^tltc^e Unteifangen i)or ben 
Wkx^o^itm 0velation^3'@enc^ten, nac^ Der erhaltenen 5>ecanla|1iin3 beflvtU 
tem ®a aber ter ^OSo^lgebo^rne Lieutenant ton t)en ^rincfen, int>er grür)' 
linö{^'<2^ai)en^ tjorigen ?9ien^e Der, ^u feiner 5>erts)eit>i9un^u5thigen 
0cf)riften so schnell besorgen, mcljt im 0tant>e gemefcn, unt» !:)e6ha[5 um :Di-
lation 5(ufud)un9 t^un laßen, ifl eö ^^r gelungen, 'fcatt Der 3.^m ^ugeflattenDen 
©ilation, ein (^ontumaciaP-Secret, ^u einer fc^on ungem6i)nlics)en Seit, nem--
M) t>en 2tm 3unii 1788 3U 5emürfem S^r Ser^utung aller nad)theili3en 5ln^ 
tDeni^ungen t>iefe^ (Eontumacial'':t)ecret^, ^at Der ^o^lgebo^rne Lieutenant t>on 
t)en ^rincfen t)urd> eine unterm dato ^arsc^au, Den, loten :^ecem6er torigen 
^a^re^, ausgefertigte unt> t^en ^anuarii t)iefe^ ^a^reö 3^^^' Loant^en i\h 
finuirte Citation ad reponcndum citiret: unt) in ^etrac^t begen, gema«^ 
l*en €urlant)tfd)en 0ved;ten, movna(^ saut t)en torangefü^rten ^p^en bie (^urfdm 
t>ifd)en ^ie<^t^ ^  0ad)en, tör Den Sllier»^6d)flen 0^elationö'0erid)ten beurt.^eilet 
tDerDen sollen— t»a^ erffe Contumacial-'^ecret, in (Ermangelung gültiger 0tt^ 
fc^ulbigungen, nur Die ^r{!attungen Der ^tennins^-Ä'offen teranlafiet, sann, tDC--
Der über.^aupt nod; iomc^ Dieses ^ontumacial-Sccret, feineetDege^ Die ütec^tj^i 
fraft Der Urti)etle in Den bepDen erjlen 0ad)en im geringsten angefochten, noc^ 
tveniger Der revf)ilid)e gortgaitg Der 6epDen legten, Dor Den f)iefigen ©eric^r^bar^ 
feiten anhängigen, sogar ftunmarifc^en 0ac^en im geringjlen ge^emmet, unD 
Da^ero gar fein rec^tsi^beftanDiger @runD, Der Derübten, Durc^ t^ie LanDejS-
©efe^e ^od) Derpi^nten Ütnuten^ h'^rgeleitet tt)erDen» ©emohngeac^tet ^at 0?e 
dber, tpegen t^et^ S^rtgange^ Der 0ache, im Dortgen ^erbfle so gar e(t:e injliga^ 
torifd)e ditation ipieDer Die ^icgierung unD Den ^löohlgeboßrnen Lieutenant Don 
Den ^riuvfen, unterm i4fm 5)?oDember Dorigen ^as^re^ Deranlafiet. 
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0icl)err)cit im ru^i^en 0enu|j^ unb ^efi^e bet, buri^ Urt^eif 
uitb 9ved)t ©erec^tfame aufhöre— bie ©iv^oc^fiirfl(,Succ^*Iaac^t 
(idnbi^e ^anbe^s^errlic^e ©einc^t^barfeit unb bte i)vec^te beö fanbeö, auf^ drösle 
5ceintrdd;ti9et unb t)crle|et— mithin bte Conflttution^mdßl^e Serfagun^ biefec 
^ci^^o^t^ümcr unb bie gemeinsame S^o^Ifart, in gcoge ©efa^c ö^se^et morbeit, 
mnn ein solc^e^ gefds^rbenbe^ Untenicl^men if^enb jemal ^elin^en soüte, i|l feiert 
^u 5euvts;eilcn. 
00 ses)r nun Unter$eics)nete fk  ^berfK e^rt linsten, bag 0r» 0^(^ sür|l^  
®ur^sauc^t, nacf) ber fc^on anfdn^Iic^ ertheilten SetrtÜigun^, ^u i^rer imb ber 
terle^ten Xerritoriaf-^ecfjte-^ertretun^ burc^ '^oc^jlbero ^efc>o((mdc^tiöte t»or 
bcn 5((lerh6c^(len ^e(ation^'©ericf;ten auc^ nacs)brucflic^)]: ber 0ac^e burc^ fei-
5i9e ben fernem SBerfoI^ ^eben ju la^en, ^eru^en merben; so an.^ele^entlic^ll.enu 
Pfeilen 0ie eö auc^©ner ^ßo^Iöc^o^rnen ^tittcr--unb ^anbsc^aft, bem ^0^1= 
öebos)rnen £anbe^-^et)o(lmdc^tiöten ö^fdöi^fl ben ^uftra^ ^umachen, baj^(Sc 
so mo^l intcrveniendo in ber 0ac^e i>or ben 0tefation^''0eric^ten; 
bie 5l5meisun9 unb ^eaf)nbun9 biese^ ö^fd^rlic^en Unterfangens ber 
boomen ©e^eimben ^vdt^in ^on ben Trinisen nachzusuchen, aBauch/ an bie 
^ehi5rben, m es^ sonjl erforberüch bie ernpc^en ^orfehrun.gen, jur ©teuerun^ 
solcher 9efds)rlicf)en ^ersucih^ duperjl besorgt sepn miS^e» !ÜlitaUy 
ben 3ij^en ^Diartii 1789. 
Svnfl 3ef)ann Jaufce. (S. 5ct:l)inant) ton 9?ufen{)erfl« 
Sanb^ofmeii^ev. ^anjseir. 
Otto ^ermann *>on t« Forcen 2>?oi'iß «onSacfen. 
Obevbuvggvaf. £aufcmctvf"^all. 
2(. ©. SSitJjdin .^a^n. »on Dffctifecvä» 
3t«|. 
STA-
»on a5tnnÄ«^veccf€tuvd)2(ft«n|lü(?e c|)v-oni5(eäis(^6e(C3t, iint) 
mif » rmiligim« »''t '"'• Swstücten Kcsicvntig Mescv «cvjogrfpimut €iiiet ^otifgcbof^t« 
mn mm^rni knbsdwft uüUtm »orism >f>vfSjwttrfn daer 9^ote 
fc^McnTtiifft'i-bcnmg oitet fcie ^BoWäcbv.eefieimetslt^in DO« i)«! ^ bvmci'c« m ju wir. 
fcn, bmcn ®ofef3«l)o(>racB Äivdjspielc« ^nmctüutg uiit> UeberlauJ jur roeitcm »cforCetuna 
mifiJf theils i 
®a bis ©oMqetic^riwti Öt«. utifc Stegift'iims-ERiif^e tiefet SürfTeMsjilmer fä 
fstc «Mt unö tftiilics) gefiak^M e. ®. aittcv- imö JaüffcDslfc mit tcni »ormim&s4slftlid;m »c. 
rnhMm meincc ®o§läcbv. et^egattin beii 3iffcn 5Wärj 1789 besinnt 1" """f)«" «nt' »»it-tf ©ie 
w roitfeii ©icsclbc aiiWcfcrbcrf r;at: sc bcbuifte es «ucifer feinet [Kedjffertigiing, lectiii ic§ 
ff <lß dlitw- imö bis cf^ccno[ogiP)c ©csdtidjte tiefe Bon »rinrfsrfjeii fRcdjts^wt. 
tei»«,' itwem erfleii Uvfpvunge evj«f;(e vmb bntd) Wen belege, bamit <$. ffi. Diittev. im& 
iinbsdxifi, bie mtfMne ti.isciiiäe ©>1&(uiiS 5» i»te.T«bwi. m Com.n.nt. eicf> 
ßbei- e..qe, ob meine ^of^fgebv. ©J^gottin, bie wn bei-S»cm«d)en aegtevun, jut Saji 
iielfstte o>ceintvad)tigung bcv kiibes-®efe|e fid) ä» @d)ülben fommen loficn, cbet ob @ie «et. 




^cc fcrjTofknc .^amiiicr^ifrir unt> ^irdicn«Q5if{f<afcr, 
Jpeinvici) Q5enebici: Don ben ^vincfcn, ^rbl;cri' auf ©cf^otern 
unb D7cuOorn, aug Dür efjien mit tcm ©o^Igebv. 
^rdufei'n 7üina ^^Zargavcfsja geb, üon ^^Icfsenbcrg, einen 0osin 
3'oi^slnn .^einrict} grieDrid) t?« t». QSrincfcn jcfigen iteiUenant «nb 
'^efiferit auf 0d}6bet'n/ öc^cugr. 0eine im^Iucfüclje '»tv-
stn(a|jte eine ^f;cfd}cibun3, 6ei; ircsc^ec feine bamasige 
€*r^e^iifsin, jitt ^emittwete ^ainmevjimtem ^ieoben, mit-
feljl «inen 'üqk bet ^sjefdjeibung evviditefen Transact is^ve Illata 
uub etivstnnigc anbevweitige ^ovbcrungen, sie bcjlthu n?Dcin sie 
iüo{(en, slu6^e5sls^(C erhalten Jöffe» vid. 
fd)(o|3 eist anbctnjciftgcß (J§eOimbni|I mtf bem grdusetn 
^uüana to. b^r ^^ocp imb sengte au$ biefcr ^tvepfcn 4 «Sus^ne 
unb 2 '$.üd)tfv, bic alle ,nod) (eben» 
07sld)bein sein astefter 0ofin crjTer bie ^um funfticjen 
3ovtfommen nof§wenbiöe Q3ilbun(j unb Untervic^f genoflen ^afte, 
^ö fdjicfre 










ouf tejfm Quitten, tfid lid) auögejldstet in 5^^'eu|)ifc(}e 5)ienffe, 
wo (^v für dquipage wie auc^ für eine befionbige unt» sct= 
ncm feslmafigcn ^harofscr unb fdncn ^eDuifnijfen ongemeffene 
giUage vdtalic^ sorgte, vid. = ^ s . 
3as^r 1777 fam tiefer fein 0o§n als ^fficier im 24pen 
3cif)v feireö )/(fer5, mif Urlaub inö ianb. X)en 22. 1777 
tranftgirfe €r über fein fünffigeö t)dferlid)eg (Jrbt^cif mit feinem 
QSater, bergeficJf, er demselben über 2000 ^r^(r. fcie (Er 
bei) ^eb^eifen feineö Q^afern (ilö ein in proporfirnirlid/es 
^rbtfieil angenommen^ Doflig quttfirf, feinen übrigen ^latfen 
ofj3 €*rtlqebo^rner entsaget, unl) asteö übrige feinem Q5ater 5ur 
fretjen ©ißpofition überlaflen, vid. ? 3 » 
^iber biefen Transact manifejlirte (^r fid} per üblatam 
in bcr 0eelburgfc^)en ' ' 
Jpierauf gieng ^r jimt 9\egiment jurücf unb (ic^ fid) jd^r= 
lic^ bie 3ntere|^en ton benen tronsfiguten 2000 9\tf)(r. gegen 
D.uittung übermad^en. vid s = s = 
30 / na^m sogar auf 'Hbfcbfag biefer 2000 3\rf;Ir« 
400 9vt^(r. dapital gegen Quittung entgegen* vid, 5 
3m 3af)r 1781 v>er(ie§ (2r ben ^^ren^isc^^cn 3jicn|i, fef^i te 
in fein Q5afertanb ^urücf unb ca§irte ju 5[)iitai! ben nai ^idii 
1782 seine in ber 0elburgf.ten P^>" OhJatam eini.elegte 
unb im 9>ubIico befcmnt geworbene 9)islnife|latii)n, ba fein QSater 
i^m bie tranfigirte ^nteregen nii^t me^r ^a^ltn njosife. vid. 
®iber bi^fe ftine daffcUion, monifefiirfe €r fic^ g!t'id)fa(s6 
in ber gehackten Oölatam ben i3ten 3!)ecbr, 1782, 
1782 btnnod) bie ben nod? übrigen 1600 
i3.^ecbr. 9vt(;lr, vid. , ^ = = = . 
J)a fein Q^ater biefe 5)?anifelTat'ön i,.norirfe, naf>m dr 













Datum 21, ?Ütdr5 1781 ^11 mad)en, in me(cf}em et sein pure ^©o^ter--
best>c3^ unt) imbeweglicsKö Vermögen vieler red)ttic^er 
iUrfad)en halber, unser feinen 6 wumünbi^en unö unerzogenen 
^int^ein 2ter toevt^eilte. 
3n seinem ^esinment ^ei§ü cö (luöbrücffid), baß eö Oei) 
bem mit seinem 0o^ne erfier (Jf^c errid^tesen Transact t>erl)(ei 
ben unl> tiie ältesten 0os^ne 5n?ei;fer (Jf;e, ^um Tintrift t)er het}' 
ben ©iitf^er 0d)6t)ern unb SReuborn fommen sollten» vid. 
1782 
t>. 13. ^ccör. 
1783 
0ein 0oBn erster ^[^e fimbigte Js^m tic auö bem Tran­
sact i^ni nod) ^ufldnbigc 1600 S^ii^lr* in 'dib* ben isten !Decem= 
ber 1783 gerid;t!id) aus. vid. » . s « 
^cn 8fcn Jebruar 1783 (färb ber ^ammer^err t>on ben 




i>. 33. 6cpt. 
1783 
t. 26, iilov. 
^iß bon bcm Lieutenant ton ben Q3rinfen geric^tlid) aufge-
fimbigte 1600 Svtl^lr. n)urben bemselben in termmo 
1783 in TDiitciU t>on bem bamali^en 7lfstjienten bem "üIBo^fgebr. 
t)Dn ber Sieop angetragen, von bemfejben aber nid;t ange« 
nomnien. 
^Surbcn ber ^err ^ammevs^err toon ^ieting^öfls aus "^eU 
scnsee unb ber ^err von ber .9\oep üuö ©i-unn?a(be, ^ornii'^n--
bern ber unmünbigcn ^tuber be6 üerflorbenen ^ammerf;errn \?on 
ben ^rincfen bestellt, vid, 
'Jrnnsigirfen biese QSorniunber mit ber ® ttwe bes toerfforbenen 
^amnier^errn t). b. ^^rincfen meiner jcfigen ^Ipegattin; t>er= 
möge n)cld)en Transacts le|tere nur ifpr (^iHgebrad)teß unb sonsii-
geö 0tatutarisd}e^ '^heil ctuö bem ^ermogcn beö tjerjlorbenen 
^errn ^ammers^errn y?. b. Q3rincfen ^erauß na^m. vid. • 
unb bie QSormunbevc selbige ab omne impcdtione ober etwanntge 
'Hnsprud)e bie aus eine, ober bie anbere 2(rt an ber (Jrbscfyastö» 
£D2a|Te 9^pegbefos;lnen, eö sei; 5U n?elc^er wolle, 




















Datum, j lief lieufCTiönf toon tm SSvincf'cn bcnen Q[?ormun^cfn 
^cimmerPeiTin t>. b. ^rincfcn eine auötrucf^ 
^ lic^e Dlvferüsttion in 7(nfe^ung ter 1600 3rf>(r. n)e(d)e i^m nac^ 











^ 18. ^ug. 
Nö. 
1784 
1. au. iilug. 
^784 
aa,0cpiti*. 
^cbncii'fe ber ^ieufenanf b. ^rincfen, in ber ^bc^furj}(. 
^stnjclon feinen \?ermeint(id)en ?0?itbeft|/ in ben feinem unmunbi^ 
gen @efd}u)ij]ct burd) baö \)dfer(ic^e "^ejlcmenf ^ugereiefencn @u--
thmx 0d}6bevn iinb SReuborn, erfldrse baö vdferlidje '$:effslment 
für tr»ieberrcd}t(id), ben mit feinem ^öCei* ernd;tcten Tiansact 
jüie aud) bie daffaticn feiner 5!}Ianiftfrafion für unguifi^, feine 
fammtlidie SDianifeflatione^ aber für red}tlid) unb n?ie 
fo(d}e5 bie ^-Bittschrift mit aüen is^ren ^^eylagen augrueifet, vid. 
5[ßiirben ebige Q^ormünber i§re^ ?(mteö enfaffen. vid. 
^nt meine (5f)C9atfin für unnnmbi.ge i^inber, bie 
bamalö feine ^ormunbcr statten, inrt bie ^Kttffpeilung beö iieute= 
nant t>. b, Q3vincffJ)en ^mmiffions--©tfudjcö, inbtm sie baö 
9ied)f6er^^eblid}C bsln)iber ^ur ^od)frif|H'. itanjelei; bringen 
njoHte. vid. = s - c = 
lln eSen biefen igten "XuqufT 1784 njavb 3:5»" ©et^es;^ 
rung biefer^^itte aus ber s^cdyfursrl. .^'an^elei; abs€fd)(aßtn vid. 
Unb bcr ton bem itcnfenonf v>cn ben ^rincfen r!ad}gefud}fc 
Compofses, un^eadjtet bie ncn Q^rinfsd^e ^iipincn eben baninfö 
feine ^ormünber Rüsten, iinb btr iütutfcr bie (^ommuiü--
CQtion beö refufuet n^ovben, an ebtn biefem 
dato miftelilcinee^odifren jmniifftons ^Tf^inbate^ nad)aegebsu. vid. 
(Jrjl ben 2oflej; 'Huguff 1784 miirbe ber ^eir 5^'aiiiniersperr 
b. 0acFin aitiS .^ettcnburn, unb ber .^err \). j^fopmann au6 
Jaf3cn, fonge nad) au^gcfertigfem ^mmifftonö-?9tanbat unb^mar 
rtuf 0uppHcation ueö sleiifenaiU^ in ^dmteii au 
^ürmusttevn bcr Unmimbigtn bepelft vid. a 
Unb btli 22|lai 0epf, 1784 ben bicfer ^ormunbfc^)üft fnt= 















t). 23, 0Cpt. 
1784 
t). 2. Ovtln'. 
1784 
b. 6. Dcibr. 
1784 
t>. 7. Da&i*. 
^av termiimö 5uc Immission in Sc^iobcrtt ßtof. 
tief* vid* SS s S ^ a 3 » 
SDtctn^el ber QSormunber Heg meinö ben 
fen 0cptbr. 1784 bem iieutcnanf l)on ben Q3rincfcn, burd) 
bell 97oüslr!um SRerger, nnd) bcn bjc^fldblid^en dorten beö 
mifficnö»sO?anbafeg, ben Compo'ses mit aller biö 
bas^in gehabten Sofien, antraten» vid. • « 
allein tiefer Tfntrag rouvbe loon 31)^^ abgelehnt, vid. » 
X)eii 22ten 0epfk\ 1784 T?utbeu bic evjTen QSormunber 
b. Dioop uub t>. ^ietingspoff/ aifö neue conjlituirC. vid. 
unb ben 2ten Cctobr.a784 biepcnfüf* vid. » ^ 
5Öurbe bem ^errn Ttflsefior von g^slcferga^mS auö 
tenfee unb bem ^errn CEapiüaine v>. 0d}iippenbad) ouö 9^volpbcn 
ba:? ^onjlitutoiiuni jur QJormuHcfdjaft biefer 9^upillen in= 
fmuirf» vid. s s » > 3 ? 9 
Unb am 7fert CctGr. 1784/ t^ar ber innoteöcivte '^cnninus-
3;ivimis|t0rti3 cinfdili^. vid. s s s 
0ie, biefe Q?ovmunber; erscl^ieien in bi'efem in termlno 
fmmissionis, mo^l ju merfcn, blo^ aU^ für 0r. 
§osl}fuvfH. X)urd)lslucl)f/ wie sie füi) duögebrucfs, unb bedarirten 
jugleid) bcni ^evrn .Ober6auptma«n unb Siitter gre^^errn 
V. ^nii]ge nlö ^Jrnmiffionö 9iid)ter, 0k t)tC ^0rniU!tt>' 
fCi)aft nid)t anne[)men fonutcu/ unb überliessen bem Judici 
Imininiüpij t>evfslf^ven, vid. .• # = « 
^eine ^^^qattin ctlö 'i^uftei ifprer unmünbigcn ,^inbev 
baf, ben '^ermiaum 0i^/ tPCJ)er ^01'--
jnünber nod) fonjl jemant) vebete, ^u limitiven, öilein 
gebeut, vid. s , s . s 
öl;)ngead)tet nun sluö biefer ^rflnrunc? unb aus ben 
ten ber iD?utfer, er^efkfe/ ba|5 bit Unmünbigen feinc SSot'^ 
satten, bi> bei) bie[tr sie fd)Ü^ten, fon)uv--
be biT tevminiiö benuod) ntd)i prdoiuiiret» 0o wie ba^ 
Qmniifftonö^^ÜJanDaf unrer einem d>ro qc.ieben a^orben war, 
ba biefe vafevlofe iiinber ftint^crmünba- l^attcn; so mufrtn bt^fe 












Datum. jUnmunbig^ tie frautig? Qirfa^rimg msld)t'fi^ böf^ ntic^ bcr Actus 
Immission^ ^ICtC^falB eitUT ^eit ftoü^oocn avjrbe, ba ft'e 
feine ^OrmimDer satten. ^tese 3mirtif}"ionc'3 in 0d)6öern 
unt) 9ceuboi'n, fojletcn ton Unmuiibiijtni 1135 n)dd)e6 
auö bem ^mmifftünö^3tcce|]e ersef^m i|T/ tpcld;e pubüciret 
würben, 
in 0d}6bern, 
in Sieuborn. vid. 9 « « « ^ • 
t). 9. Octbv. 
178+ 
tt. b.14 Oit 
1784 
1785 
i). 11. rfcbr. 
T>a niemnnb, fofgticf? nud fein ^crinunb mibcr brefen 
foflbaven Jmmifftonö'^vece^, bij ^{ed)fe ber Unmunbigen n?a§r* 
natpm, so inferponivte. meine ^^cgattin au6 mufrerlid;ei: ikb^ bie 
TCppeüation» vid. 
3nbe§ (raffen bie ^iipisfni wegen 5)?attqef eineö Q?ormun--
beö, bie in Termino Immissijuis uu'ber ge^ovf nod) V>ertheibigt 
werben sonnen, in ber ^^erson )es »^errn Lieutenant ücn bev 
Grinden einen s)Jiitbeft|er erf^aU«n, unb jwar in auditi. vid. 
In defenfi. vid. 3 a ^ • 5 a 5 
Unb sine cognifione J:idicis. ^enn bag 'Xppes(ationö--
Uvt(u'i( sagte au!?brucr(id?, bip ber jjmmijjionö^ ^id}ter feine 
(^o.^nition ges^abt, vid. = « s ^ ^ 
Unb bod) sagt ber i2fe §pfp. ber ?KeginKnfö-5<-H'niul, 
Nemo bonis suis fiiie legitiiiXi cognitione privetur« 
Würben bie obigen ^eren Q.^crmiu^ber, bie m tennino 
Immissionis becfarirt statten, ?o|5 0ie bie Q5ormunbfd)aft nic^t 
u[Hrner)men würben, i>on ber l!ebei'nas)me berselben, 0110 
ter .^od}fur|l(id}en C£anjelci; bi^tpeujiret* vid. > • 
Unb 0ie, meine Orbeg^ttin om iitcn 5^br. 1785, unter 4 
aitc>trficfUd)en ^ebingungen, nad bem sie fd}on jur jweijten ^fpe 








t. 15. 6cpt. 
®uvte ber iicurctKinf ü, b. ^rtncPen, mit feinem 
fd)id)tungö-©efud} roitiei' baö t?dfer(ic^e ^effamenf quö bet Jpod}= 
sursis» €slnjetei; cm baö ©elburgfc^e Qmk-. 
fcn. vid. s s s s s » a 
9f^ac^)&em brr iieufcnnnf toon ben ^rincfen, meine 
^ipegafcin a(ö ^omnmbeiin ^t'^er Einher erfier (Jf;)e 5u ben 
(geilnirgsc^eu 3n|^st"3= miögelnben §afte, bat (^r ben 
i5ten 0eptbr. 1787 um bie Liquiditaet feiner ?0?anise|lofione^, 
unb bie Illiquiditaet feincö Transacts unb beö Ddferlid}en'$;e|la= 
mcnteß ju eia^dftn, Terminum probatoriiim ailjU» 
fef^CiU vid. > = , s = s » 
unb bod) grünbefen ftc^) auf bicfe t)orgeget>ene Liquida bcjö 3m^ 
miffjon5 = @tfuc^. (Jben biefe tt)urben in ber .^cd)= 
filrsrL ^an5e{a; stfö Liquida ^um gimbament beö ^mmiffiong^ 
9}Zslnbnfeö angenommen, unb bei^ bem ©dburgfd^cn 
©eridjt f;at ber iifufenant b. ^rincfen bie Liquiditaet ber--
feiben ei'meifcH moüen, vid. = . . • 
®urbc bslg ^cr!V.^ren beS «^vid)fevö biird) 
7(ppcünttünß'Urrr^il befldtigt, unb bie unmünbigen ^inber 
in loo p» 2(ppe(Iationömnfojien t)ittspei(t» vid, • 
00 \?erfo^ven bie ^^upi^fcn t>om beö publicfrten ^^m» 
mlöfionö .9{tcc^e^ nid)r nur ben 7ten "^^^eil nfser ^infunftr, fon 
born aud) ncd) 1135 Dit^sr, P* 
pdiatione ^c)]en« 
^.1 ber .^crr iteufenanf \>* b. ^Srincfcn burc^ ben ^cnmis» 
ftcn^ 9^ecef? ben Tü'itbcftf^ in bem bcn:)eg(i(f;^en unb unbeiüfglii-cn 
SRad^lsl^ ftincö Katern biö ^nr au6gemöd;fen ^auptfcid;e cr^-
f)alrcn vid. 
^affe, so bat (2r btn 22tm ^ufii 1785 ber Q5ormunbertn 3U be» 
fif)(ir,pn/ ba^ 0ie b^n ganzen bea^eg{id)en S]ad;(st^ beg tjcv|Toi* 





















tOTetne offevivf€ Wö5 nic!)f ju conffr-
mdve, \)etfaufen, unb flellfe ben Qjerfauf t^et Q^effen 
unt) leinen jc» a(S n?iberred}t(id), imb ^upillen nocfjt^et» 
113 t)or, grüni^ete fic^ auf ben 75 §. ber @tatufen, unb 2tenö 
auf baö '^ejiamene beö ^ammeisperrn 'o, b. ^rincFen, a^e^d^e^ 
nocf) nid)t annuütvet rodve unb annod) in Termino pro et repro-
batorio \)oc bcm ovbinaifen 9iid)tev flünbc, unb 3U\\$ auf ben loten 
9)unPü bßö '$;ejlamentö, in n)eld)cm über baö ,qan5e ?9Zo0iüar' 
OSermo^^jen, befoubci:^ i)i(^poniret unb ^erfcl;iet)entlt(^ 
rct n?orben» vid. • » « n ' • • 
Erging hierauf auö ber $od)fur|T[. dan^efci) bie ^efolufion, 
baj? ber ^crmiuiberin O5ei*i?0imunbfc^aftftc^)l befohlen 
njirb, allc^ in einer "^uction ^u t)ertaufcn. vid. » • 
tiefer Jji5d)(!e ^cfc^eib t)eranfct§ie bie Q^ormmiberin, in 
ber ^od'füvfil. danielep Die "^tn^eigc ju madien, baf? 0tC fcf^fr 
flk t^re ^"»Crfou einen an bem 9}^oOi(iar'Q3er.m6gen 
^cttte, n3e(d)eö 0ie ob praetium aflectionis nid}t gerne Versaufen 
rcoslfe. Spiesen unfcyulbigcn ®unfd) 5U beforbern, bat 0te ßu-
bere ^ormunDer ^ti con|ntutitn, bie 0ie für bieseö iOr 
2(nts^eil an tem ^OtobKiar > Q}erm6gen niie ben ^^upiüen auseiii-
anber fe|en mogten, um fobann bcn? ^6d;flen ^tfe^le gemdß, 
asleö fog'eid} versaufen 3U sonnen» vid, * , s 
d'r^\iefte 0!e auf biefe bemüf^igjle ^orjlerung unb 
^^itfe, eine J)6d)jle gefd;drfee CLscvabfd}eibung, t>a|} 0ie aUC^ 
füc 3f)^' titnei'^alb 6 ^9od^en alfet^ ^»ersaufen fosfe, 
unb jwar bei; 0frafe beö Unge^oiföm!?/ ju^cr ^sber ftd) mit bcm 
Henfenant '0. b. ^rincfen über ben Orf, n;o bie 7{ucficn 5U ^a( 
fen fei;, einigen folice, itjeil UilX ^nt Slafural-l^eilung 
gc^mungen iioerben sonne, vid. * j , 
Obgseid) eß biö je|f, nocf) nirf)t feom orbinairen 9tidi(er 
ent|c^icbeu i|l, ob ^r, bei* Lieutenant ». b. Q3rincfen, (?i'5e 
|ei), Obel' nic()t, so beipt bod; in bitfev ^efcUuion» 
{teilt. (£cbe :Ct Ur 
^at 










• ^ 7  
ber .^cit iteufenanf b. Q3rin(fert tim bnö Officium'No. !L'tt. ,pag, 
Fisci n)itvi* tif Q^ovniünbt'i'in, n);C ouci) um 'cie €ji'ecuüion becf 
obret'slctjfcn .f^o nfren .%fülution, un3ead)tet bie Q}:rmunCen'»i 
(•d) nicht gtjveüjci'f - baö S)(oUt'iar <= QSevmdgen ab^u» 
treten, vid. 8 s a « s • . 
1787 
t). 8. Dctln*. 
178^? 
t, 24. 3;tn. 
Allste osme 0iücfficf"if auf bie bc'mosi.gc in (Eurf^nb c;c--
it>5s^nlicl) fe^r üble bas ^eifu^ren bcs s0^obi= 
litu'-Vermögend ol^nm6glidnnad)se, o^ne t^ots^evgegongenfs ?[)|o= 
nitorium Me (gv^cuticn auf cte Illsta irtcinci* (Jl^egattin unb 
auf icanbcu unb Sieubcrn nadjßCAvcben. vid. s « 
^[Burbe bcm Officio Fisci bic ^insegung ber wiber bie 
Q^ovmunbtrin bemancivten (Ivinnnal»?(ction aus lanbc6\)dterH» 
c^;ei' ©ncibe aufvjejjtb.n» vid. • • • a 
5!)cr ^err '®ianvid)fcf tcn ber o^omett ersd)ien n)irf(id) in 
iün3i^en jur ^jrecution, unb limirte ob carentiam advocati bie 
^;:ecutionö''$^evnUv.c» vid. » « s > s , 
Unfev adcn biefen Umfldnben fa^e bte Ql^ormunberin fid) 
genofs^ijjer, tk ^e{3lqcbv. £)bev» unb Sicgicvungö^^idt^c, rüie 
auc^ ben 5Büi;(i]cbr» iicutenanf t>, b. ^rincfen, \?ov bie li{kx> 
flüd){]en .ß'onigl. .%(atien!j = ©crid)te 5U cittren, unb bie unter 
Mo. 13. 30. 32» 34. unb 43 bcfinblid}en (Ectn^^ele^»?ü2anbate unb 
Oiefolutionen ^um JunbnnieuC bcr ^lagc ju legen» ©iefe n^uvbe 
infmuivt im 24. ^^nuac 1788» vid. « « 3 
33 
'Ü>ct Q5afor be5 i>cvflörbenen 0^ecjternnfi6=9\afr;5 'o* 
tenberg, t)erniact}te feinen benben ^roj^fjnbern, nes^m(id), bem 
0of^ne bc6 Jpen-n t)Dn ^ofd)fuU auö 2(bfirn unb bem .^rn. iieu--
fenaut y>. b. ^liucfen, ^So^ne bes tiribrbencn .^ammer§errn 
'0. b. ^^vincfen aus 0d)6bern, 3^ebem 5000 in 7((bertö 
|im (£ccibil(. aud) legirte (Jr ^wei^en grauteine ü, ^jJlettenbtrq je^ 









ti, 30. 3^09. 
176^ • 
b. 4. 
lm^ imt)ecr^*f ffcrSm sollten, 9€bacf)te feine Sc^bm ©ro^--' 
fc§ne ttnftlben erben sollten, vid. ? s s s 
5)er Stegierungö-Dvaff; t>. ^^seffenkrg alö beffen 0o^n, 
weigerte stc^ biese iegata 511 ^c^len. 
®urbe biefe ^n ber v^od)furftl. (Xo.n^dei; vcntiliref, 
unb ber \?ersJorbcne tjon ^csc^full unb von bcn ^rlncFcn mit 
rem (Jr cutionö ©cfud) ab unb ad Forum fori gemiefcn, n)cil 
fold)eö cognitionem Judicis Ordinarii ~erferberc, vid. 
^cvr x>, ^üfdyful verglid) sid) für feinen 0o^n nüt bcm 
tersfüibenen .^vegierunsö = 0\at^ 'o* ^^lettenber^. 
Xier \>crflorbene ^dmmer^err t>. b- Q3r:'n(fen mnr e^cn bö= 
malö in feiner glucflid^en^age, von seinem 0d^mslger bcm^trren 
t>« Äo[d>fnÜ burd) ben gcfro(li'enen Qiergleid) üerUijTen, \>cn fei­
ner bamaligcn (S^egatfin ber 0din?eller bei? EKegierungö = 9iatf;ö 
t) ^(cfüenberg 5um Q}ergleid) nngerat^en unb ununferbrcü^en 5u= 
gercbet, unb cnHid) tiz bamnlige grosse (Eonnejrron bee D^cgie--
rungö-Dvats^s t), Plettenberg, bcffen Uebergeirid)t btij btm c.uf= 
junebmenben unb burd) alle ^nf^^^njen fert^ufuhvenben foftbaren 
^rocefj in soro ordinario biö ^avsd)cm, veranfagien ben 5vnm= 
merlperrntj.b. ^rincfen ben 4ten £Diai; 1765 mit bem 9^eg{ev^ngö^ 
3^at^ t). ^Plettenberg sjd) ju \>crg{eid)en* 
Unferjeidjnete (^r biefcn Q^ergseicb, wo eß (^ei^t, /,ber 
„Dtegievungg. [Kaff^ Plettenberg fd;enft feinem ©d/wefleV' 
„©o^ne, bem Lieutenant "o, b. ^rincfen 2233 | Sa[)fv. tamit 
feines 0rc^v»atern gebenfen mo^e, unb füv 
Codicill vid. == 3 s = s 
^iefe 0umme statte ber vetPorbene ^ammer^erv t). b. 
^rincfen aceeptirt unb baö gebad>te Codicill ca^iert unb annuU 
lirt, vid, : t -9 s a s p 
®enrt gleich ai:6 bem €^efd)eibung6 = Trans3<t beö ^am= 
mev^evin ii>. b. Grinden, ben mit feinet: erjien (Jbegattin 
öbge. 












t. 3. 3'ufii. 
1782 
4 
öBgesstCoffctt/ qerabc^ti ju eiferen ijl, t»öj5 @{e oSgebacftte 
2233 f 9Mp.C' l>cs) 0c^eibim9 erhalten, so ijit foId)eö t>od) 
auö anbern^^ei'f^anMimiicn ju eriTjeifcu unb »on bem Jprn» iicuti« 
nartt 'o. b. ^^rtiicfni in ^cm mit <ei»em t)evjTerbenen Jprn. Q^aser 
errid)tcffn Ttan^^act ongancrft tDorben, baf? feine ^o^tjjebv. 
J:-au bicfe 0umme mit il)tm iHatis au%c= 
ja^lt erhalten ^dttc. vid, > . :  =  =  ,  
•^.vanftgivfe bet ^err fieufenanf ü. b. ^rtticfen mtf feinem 
^atec im 24111« ^uf^c feines 7(!Ct'r!?, quittivte feinen ^^Jafer über 
ben (Jmpfari^ beS ^{eftcnberqfd;en kgatö, roeit fofdieö in iinben 
stehen geblieben, unb ^ugleid), übcv bic stuö iinben gehobene 
2000 9{f^(r. meil sie cum Illatis an feiner ^Ö3o^(gebr. ?9^uftei' 
audge^tjf^leC n?ütben. vid. « s s s 3 
?D?anife|lirfe Q:r f[d; a)iber biefen Transact per Obla-
tam. vid. s a s » t s a 
(Eaj^irfe €r tCrdfau biefe 5)Zunifeftation» vid. • 
,5atfc ber ^crr iieufennnt b. ^rincfen, ade ^appiere 
unb 0d)viften bie ^Icttenbergfc^e Legaten = 0ad)c betvejfenb, v>on 
feinem ^arer entgegen genommen, unb quittirte, über beven 
( E m p f a n g  s o  n ) i e  u b e v  b a ^  i e g a f ,  v i d .  a a r  
3^iefei' 0d)riff fc^fe ben ^ammers;evrn b. ^Srincfen 
sluffcv 0tßnb, für bie @ered)tfame fcineö 0o^neö in 7(nfe^ung 
bieftö ^(cttenbevgfd)cn kgatö efmaö 5U t^un unb n?ie (Sr c6 bi6 







®iber bie sub Litr. M. p. 40. No. 5. bejinblic^e (Ja|fa= 
fion feiner crfien 5JJanife(lation, unb ber über bie empfangene 
93slpiere unb 0d?viften auggeffedte D.uitfung, bie fd)on liib No. 
41, bei;gelcgt worben, manifejiirte ^r fid) per Oblatam inbtm 
er fctgte — 5urd)t, ©eroalt unb a(fo pietas siiialis ^dffe 5^n 
ba^u tjerleitet» vid. » » . » , -
















^er ^teufenonf &. ^vincfen fucf^fcMe 0ifscf>iit'] 
tigungcn in feinen 5[Kani|efIöfiönen im i:>dfcvlicf^en 
@en?a(t ^cö QSatetn unt> in i?er ^eforgniß fein 01«cf ^erfd^er^t 
ju fc^n, u, f. rü* 
0agfc (^v nic^fs tef?o iventgcr feinem ^afcr, nietet nur 
fein iegat von 5000 £Kt§(r. mif ben i^cn feiner OSoHjaf;-
rigfeif an, auf, fonbevn (Jr fünbigfe 3^^m öucl) tiejenige 1000 
stuf, t>ie tie gvaufeinß i)on ^(etfenbev.g erst erben, nnt» 
iDcnn fte unbeerbt jlurben, t>on werten ftMinfen, 
os^ngec.cf}fet er überzeugt war, tslj} met-cr fein ^ater tie 5000 
£)itfph'. nod) tie Plettenberg tie 2000 S;\t()!r, 7l'ibcv, 
\jpn ten ü\egierung6s£Hat§ )o, ^Plettenberg eiskalten spalten» vid. 
dagegen fünfte ter Jjerr iieufennnt &• Q3rincfcn t ie  an 
tcm ?icgierung6--0uus^ t>on Plettenberg if;m gcfd)enhe 22334 
9\t^Ir. nid)t aufgejagt, nod;^in ter 7{uffage iub No, 6. an tiefe 
2253 f 9its^(r. getad)t« vid. j s ^ s 
Ser ten 8fen Jcbruar 1783 erfolgte tcö ^ammcrs^errn 
Q3rin(fen üeraniüfjfe ten ^rn, iieutenont v>^ D. Q3rinc?tn 
bcn 20. 3^£cbr. 1783 feine 2iuffage, tenOJormunbern feiner 0ticf= 
gefd)n)iffer ju renoinren, os;ne an tie i§m ^onirtc 2233 y Sitl^lr. 
ju getenfen. vid. s = = 5 ? a 
meine ^^egattin alö Q^ormuntfrin tiefe 6000 9ifs;)fr. 
nid}f 5aspffe noch ^a^ien sonnte, nnirte taö ?Dloniforium 
über 6coo ^t^(r» (Kapital unt infsnuirtt, vid. 
Litt. psg. 
fOiit Q3e5ics>ung auf tie üieffcUtigcn £litttfun.;,en 0\cnuncia' 
fionen unö Tran^acte, opponirte meine Cff;icgaftiii lern vsprn, 
Lieutenant \3 t. ^ rind'en, exceptionem Tians^cticnis jc aisd) 
tsli3 tie guvfjlid;e (Ean^ilei; Mefe govi)Cl'nn.9 fc^OI) 1763 sd 
forum fori genjiefen. vid. 3 p ? s 
Unter 95Dvfd)u0ung feiner triefen ?!)?an{fe|lafi[>nen bef^aup^ 
sete ^r, fein ^)tr{]otbencr Cßatcr s;obe fe'ne '55treq)tigung gehabt 







t)2rgfeic^fn, 'imi'j.e €^eaaftia eran'et'a'fe, tag CÜianifejTaticncö 
feinen Transact t^ehm fonnfen^ uiib t)cr 143 §, Da* ©fatutcn, 
sagte, scutum sirmißimum contra onines Actionss sit Tran-
sactio. 
u6evbem c&en Mose ^cgaf^n -- 0acf}€ ben 3o|Icn 
1763 auö ber jpocf)frtrUf. dan^elej; ad Forum Fori i^evmiefen 
u>or^c^, so baf 0ic für ^upiden, jl'e tDtct'el'Unt 
jum Uebevpu^ fu^te sie Mtnif, t<af^, Da &er ^err 
iieufcnant V). b. ^vincft'n biej^nigc 2233 ~ 9it§[r. bis ber Jperr 
.5^ammevl)evi' "o, b. ^rincfcu biird; eiiicu v>on bcm 
gieriingö^EKöf^ t). ^^(cftenDtrg ci'^aifcn f^atle, njsber jemdö auf^ 
gefünbißf, iiod) nud) über bie ©umnie ein l^etitum formivet, so 
bcUte pe fdiie ^öcvanlaffuiig Um|]anbei? gebenfai. vid. 
Qrrgtng biefem allen ungcadKcC auö ber (Zatije^ 
sei; blese ^erslbfd)eibung ,/2233 f ^ü§Ir, sollen mit ben 
,/Vefjen in 0d)6bcin ejt-equtrf n?e:ben, meil 0ie ber ^ammeiberr 
„t?» b« Q3rinden erf^alüen f;af, [mit bein übrigen aber fafife (Jr, 
bie 0ad;e ahioris indaginis fe^, ad Foruni Fori 
„gef^en. vid. : , ^ p : ^ ^ 
de mürbe also eine ^recuftui miber bie 0d}6bernsd;e 9)u' 
piden au$ ber J)ed;fricjlf. Q!an^e(e» refolfeiref. 
1) über ein Kapital roclcjeö nicmant) ^cfotJeit* 
2) n)cid;eö nicmant) nufgcfünbiot ^atte, 
3) ^IBoruber tue unb v>on cin ^lOltilOntun 
9ffud}ct nod; CülC^ je cr^aü^eil 1)1/ ttsoran im 
^en €an]clei; OSeifafsrc:! aud) nid)t Tilit ctucf 
\)on ben .^rn, iieufmant 'o, b, ^irincfen ßebacbt 
tüorben» 
4) ifesdieö (Eslpifa( seiner 9tatiir nad}, gan^ t>crf:bicbi';t 
tjon ben (egirfen 6000 i|}, bcnn bicfe 2233 ^ 
finb di) 0efcf)cu^ ^om ^ie^i^i-iingö^yvath 
d 3 von 







^on '5^(cffen6crg^ bagcgcn Mc 6coo Strfisi*. ein ' 
fmi?, tT?eld}e ber ^uterbesDtcgierungs-^iu^s voii^. 's 
tenberg nad)öc(afien t^abev Denn bitfe 2233 * 
9{t^(r. nicl)t unta* ber 0umme Don 0000 9ic^(r, gtfcv' 
tert werben sonnten. 
X)er "lermtnug jiir (Jjt'ecuütoti biesci* 2233 j tt)ur^e 
bcm SKonbaCc nac^ in 0ct)ytern n)eld)(?ö bcc ^err iieutenanc t). 
b» ^rincfen bamsltö fiii- 1300 in Tsvvenbc statte, öuf bcn 
ten 9)^ai; 1786 innoteöcivet. vid. » - a 
^er ©etbmslngel, Befonbers önjjcr ^^cfjanni, tcranfslfife 
meine (^fpegattin alö Q5ormünberin jetüig, e^e bcr (^jcecufiong--
'termin eintreten fottfe, bem ^rn* iieutenanc x>. b. Q3rincfen, 
turd) ben SRofarium 0d}mibf, so i)ie( V'cn bem 0ufe 0d^6bcru 
im ^fanbbefil anbicüs^en ju (silft'"/ @cft|e nur 
burd) bie (E;*ecufion geben sonnten, für dapitnl, 
aller biö bst(;in gehabten soften, unKr ber ^eii>as^vung alleö fcr^ 
ncrn rec^tlid)en; slüein tt>ufjte b efcö Ttnerbieten von fid) ob= 
ju'ef^nem vid. . s a . : = 
1-786^ I ^at bie QSormunberin bic OSer^ormunbcv^ ben jprr. 
t>. 27.2i)?stri. iieufenant v. b. '•^rincfen wmabnen, biefeö 2(nerbief^en an^u^ 
nes^men, unb jd^r(id) t)on ber für©d)6bern ücn i§m 3U ^ahtenben 
'^(rrenbe ^enffon so \)iel abjunespmen, baö ejrfquirenbe (2a» 
pital/ n?ürbc. vid. . ^ , 
^ie red}tlid}e uerftrid) mes;r bcnn etnmas, unb sie er= 




^Saf 0te aufiS neue bem Jberrn ?[)^anr{d)fei* auf^ugcbeti, 
ba ber .^err Lieutenant m, b. 5!3i'incfen baö ^fanbflucf aull'er ge-
rid)t(id) nid)f entgegen nehmen njollre, baö (Jr, ber 5D?anrid}ter 
in 7(nft"^ung bev ^o|lent)ertf^ei(ungr;ierauf9{ücfs(c^tnes^men, unb 
ben ^rn. Heutenant b. ^rincen baö ^fanbjlucf so einweisen 
möge, baf? ^r bic ^nteregen brö ^apitalö jdf^rlic^ »on ber ju 








%\\d) tiefe ^ittfd)rift wurte nicf)t J^era^fc^ietet. 
CDleme sonnte ölso t>k ^jrecudon «uf feine ^ cifc 
uon ten 9)upiÜen abn?entien. vid. • 3 3 
.01) nun öleisf) ter *^erm{nuö 5ur €rccuf{on ber 
Q^ormimbevin in 0d)i3i:ern beni •^vrent>e»©ute öe6 ^rn. iieufe. 
tislntö t>, ^rincfen innoteScirct njov&en roar, unb t>er 'Termin 
buvd} mid) unb t?em £)bermunbfc(}ofü(id) Se^gclegfm recf)f(i-
d?en ^^ci)jislnbe, ^um Teflon .^f^rcv ^upitlen abgenjartet werben 
foüce, so gab bei* ^cfr ^kufcnauf v». b. ^rincfcn bennod} tiefen 
bepben aud} für ^Se^al^liing tcin D.uartier in 0d}6bcrn, vid. 
^sll^eric^/ slfö el^^cIid;tT 7ff|'if?enf, unb ^err 3i^i|Ii|ratfp 
ivupfer, als? red)t({d)er Q^ft)!]anb ber ^upisfen, nur ben erjlen 
'^ag in 0d)6Dern jtjaren, wie foIcf;eä nuß bem ^rotccoü 3U erfe-
ßen i|T. ^ie fofgenben '^age, mar Der .^»err Lieutenant t), b. 
^^rincfen atteö in aüem, ne^mlic^: ' 
1) 5^rätenbivter ^rbe» 
2) ?Ü)citbefi6er ^on 0d;obertt. 
3) Tsrrenbe»^efi|cr t>on 0d}6bern, 
4) ^)L'<^cu(or in 0d}6bcrn, unb 
5) ^[anb^ ^cfi^er von 0d)üb£rn. 
gür 2233 -f .9\f^sr. fjrcquirfc ^r an (Japifaf, 3i"fere^en 
unb ^'olltn 4375 vid. . • s = 
?83uvbe bcr ^ji'ecufiorö 0\cceg in ben'^fppeskfionö« ©frid)= 
fcn in «((cn conjirniirf, unb bic 5^upiüen um 100 f(, 2(pp£Üation6. 
^ojlen gtjlvoft. vid. : * » c „ 
öufb barrtuf eifirfc ber Jpcrr iieufcnnnt io. b. ^rincfen bie 















biß ücvelfö c;i'Cv^uii*fe 2333-1 bi^ bns^tn ni^ ^efovtcfi! 
f^öttc, so moUte bod^ ^itjt cjfequirte Summe auf Ttbfdjlagtes 
gefoitJevten kgatß Von 6000 annehmcii. 
^af (Sein Termino bfm 0e(&urgrc^cn 
so mc in bcr Testaments J0ad}e einen "Dermin on^u^ 
fe|en, Damit er bic von 3f^m t)orgefd;ü|ti; 0ewaft^ 
unb Ucbci't>0rtr)d(lin9 ben bem Tr^nsact in tüetdiem €'r auch 
baö ieqot qu ttivec beweisen f(5nnte» 2)ie §od:fur|II» dan^esep 
ncibm bic vorgegebene vim, metuiii imb ben dolum füvgon^ 
n)a{;)V unb liquib ön, unb funbirfe hierauf, als ein ^iquibiim Die 
(frcCUttOiT, obg(eid) bev ^evc ^ieutcnanC v. b. 53vii;cFen bitfe 
vim, metum Sc doliim selbst^ für iÜCCjUiD unfasie, unb, 
buvd) güf^rimg be6 ^eweiseö, evji [ic|iüt) mad)eit,r00ÜtCt vid. 
iTS") 
37' Jwlii. 
X)ie Q[?ovnnmben'n fas^e baf^cro ftcf) gcnijtgiqef, bie '5Bcs;!-
geSv. §v'Vi'n Obcv= unb Sicgierungö. Ou;tl;)e be^halb ^ov bie 7(lier 
i^od)fl<; jvonigl. ^efationö«©erid)te aus^^iilaben, anil biefelbcn 
njibei* 36^'^ ^j)upiÜen eine (iTccufion Vev^dngef, über ein (Eapifaf, 
ba^ nie gefobect unb nie t)nteg!vet tvovben, baö nie unb von 
?t!eutanben folglich awd) nid}t von Den .^vn. ^tsiitenant in b. 
^rincfen aufgcfliuti^t, svocübet aud} ute etil !)3iO!titOninu 
^efüo^et 
•^uvbe bev v^err iieufennnf v. b. Q5i'ind'en gfcid)fas(ö ju 
ben SMationis = ©üi'id}f£n citivf, jvo and} bie bicjcv 
cutionangcbradjtivcrben. vid. = > c » 
^ie g^sge bisfer 0;L-ocutioii war ein unabdn^:cr(id;eö ?(r^ 
rcnbe»©evid}f in 0d)6bcni» 
37iid)bcm ber ^err ^icutennnt b, ^rtncfen bie ^jfecu--
üon in ed)o;?ern nnögefn^rt statte, spatfe (Jr eben baburd) feine 
eigene Ttmnbe fdbiret, fragte baf^ero bei; ber ^ormunberin 
ben 27. ^yuUi 1785 ftvifs(id) an, mie viel er nunmef)vo für baö 






Datum = 5^^ bajiiii 1300 ^iTcn&c Qe^at^ft ^atu^ fo Be^ 





b. 5. liiwg. 
Q3rcttfcfe of^ne übet btese Tlnfvage eine Oiferfe 5« ma-
<^cn^ €m 7(mn^€s®s^rf;ü ctU6» vid, • « 
®urbc 6iö stuf 930 ^fspsr. bte 2(rrcnbc = 5^mfion s>erunfct 
Uefe|f, imt) babep bencn 9)upitten 1154 10 0ec^ilr. Unfo* 
ffen ct6gesprod;ctt» vid. ^ « 3 • 
^ie i?on meiner (Jf^egaCtin, ösö ^^rmunberm, nngefrogfe 
Tsrrcnbe^^^enfton/ tüuröe nur auf ioo9?t^fr. ^erunüergefc|jf, unö 
feom 'Ktr^nbe. ©crid^fc, würben bicfe Uniiiunb^^en auf 1154 
£)vrs;(r, 10 0cd}fr. Unfoffen geflröfc. 
5)iefe 0ac^e ifl in ben Tlppessationö»©eric^fen nec^) nicf/t 
enfs^fiieben, auc^ hiX) blefer ©de^en^etf muffte td), alg e^elid^er 
^IffifTcnC tt)ie aud) ber con]lituirfe ved}t(id}e ^epstanb ber Q3cr 
ni'diiberin, ^f;r D.uartier in bem 0d}6bernfd;en ^rugc nef;--
mcn. vid. s » = « . « • 
^ic t)on bem Tsrrcnbe = ©erid)f, ben ^upiöen aberfannfe 
1154 9\r[i(r. 10 0ed)fr. Unfoflen foüfen in 6 ®oct>en be^a^If rrev* 
bcn. Die ^upiücn satten feine fosd^e dopitalien bie in 6 ^^0» 
d:'ea gebraud^C werben sonnten. 0ie, bie Q[?ormi5nberin n?nr 
ntd}t verniegcnb, ein so(d}eö (lapiral in fo wenig ^Ö3cd;en auf^u^ 
treiben, basna* ber ^err Lieutenant M, b. ^rincfen bie ^jrecution 
a>iber 0d;obcvn fud^te, unb 
wiirbe selbige auö bev Äod^fürflf. ^sln5ele9 ejrpebirt, vid, 
?(f(e vorhergegangene dan^efei) = 9}tanbatc toeransaj^ten bie 
^ormünberin, bie güfjK. ?}vcgierung unb ben ^rn. Lieutenant 
V. b. ^dncfen i?or biß i\onig(. 3^elslfionö»®erid}te auö^ufabcn, 
imb 310ac 
1) wegen bcö ?!)tanbslfö t>om iSten 
guji 1784» unb beffenjcigen» 




Pätütn« 2) ttjcgen'ter Ur)Un ^an3cki;«9vesü(ufiön^n tcm 25(1^« 
Jebruat 1786. • • s • 
unt) tom 3ten "^pril i787* ' » • « 
IDie anOefo^senc Ttuccio« unb crgongene ^^:'ecu= 
tiouö = 5HanDat in ioroibcn imb S^euborn mitcc tie 
Iliata tci35ütmubcrin vom 3fen'^uöu|l 1787 betrcffenb. 
3) ®fgen beö erfofscnm ^recutionö'^lDTanhafg/ röe(d}eö 
über ein to. b. .§)vn. iicuteunnt t). b. ^rincfcn ntC^t 
oefoberte^ iitd)t auf^efünbiijtci^ unD ij^m nid)t 
bentgtrteö (Kapital t)0n 22331 S^rf^lr» \jom iSten 
Jebr. 1786» . s • = s 
4) ®egcn beö ouö bieser (Jji-ccufion 'erfosgfai 7(rrcnbc-
, @erid}fö/ n)eldi€$ bcn Urniimbigen ben 3ojren 
1787- — 1154 10 0€d}sr. llnfo|]cn ctbgefpro= 
d)£n s^affc. vid. ^ie EKc(«tiüne6 ber "iSctifdjauev 
(lifüfioncn» sub. 
nur blefe ^atiiesc^*?[>?önbafe imb nid)t S^rce^e iinb 
7(ppeHctftDnö • Urtheile, ber ©egenjlanb ber ^efchrer; 
ben \3or bcn Dvcfaticnß-©cnd)tfn genjefcn, tiouvbc au^ 
ben bei; ben Tiefen in Original be^gelcgfen in polni^ 
sdjet ©prnc^e cibgefaptcn Statu Causae evfef^en 









®enn gleich in bicsem Statu Cansae ber 7(ppesfsltioiiö--Ur 
fs^ei'e/ unb beö Ttvrenbe-©cric^tö gcbndjf njorbcn, fofmbftenur 
ct(6 eine rid:.ticie tvc^rs (Ean^clei) = SOlanbate unb 9{e--
fülufionen ongefü^vef, n)ie tenn aud; in btefem Statu Causae bie 
Ttuf^ebung ber (jan^elep^^J^anbafe unb !Kefo(utionen nur gebeten 
•Ajovbcn, 
^icfe ^a^r^eif roin-be öuö bem Eingänge bei? gfb(id)ffö 
Status Causae feine ^«ficttigu.ig fvf^ctUtn) cö ^ißt 
böfclbpa 
») 
Datum' 3mmis|lion^»5!)Zctnbstt Dom titm ^u5u|Ti784 
bct Mc Unmünbi^fti feine QJormunbcr Raffen, unb bie üon i^rer 
^Kuffcr gcbetenc Sommunicotion bc$ refu^ 
(Tret worbcn, auö ber ^oc^fücfll, Sanjctci; S'lcc^t unb gefe|li(^cr* 
gslngen ? vid« Status Causam 
2) j^önn big C[slnic(f9 ü6er sosc^c 0stdjfn cr--
fenncn, wo Urfunbcn iit 55c(rsl(6tun3 fommen, liber bercn iU 
quibttde unb ocbinorc Terminum 
pro et reprobatorium cec^tfic^ anfe|en müssen? fur^, sann 
bic Jpod)für)](. (Jonjelcp in Caufis Illiquidis et non raanifest-is 
entsdjeiben ober nid;e* vid. Status Caufae. • • 
^affe bie QSormunberin bie Bet^ben desert gelassenen 2(p« 
pesfsltionen in bec ^mmisfjonö' unb "Hrrcnbe = ©md;tö ^  0stc^e 
biö vor bie 'H((er§öd)|le S^elationö«©erid)C€ pcofequiref; so mare 
auf bie 7(tt über ^anbfungen unb 2(uöfprucf;c ber au6 ber (^an^e» 
(ei) betegirt gewesenen Diic^ter geffviffen »orben, feineöwegeö 
ab r, über baö 5{ed)f(ic^e ber bcnen belegitten 9iid)fevn ^ierin er= 
tf;iei(ten (lanjelep = ?Oiunbate, n)c{d>e 9}ianbafe fik bie belcgirte 
SXid}tev (Irictissinn jüris ftnb, a>ie fo(d)eö ein s^iefigeö öber» unb 
7(ppcüation6. Uvt^eit saget, vid. • a « , 
X)sl bie ©£se|e wibcr gra^jirenbedan^ese^^^DZanbafe, feine 
'HppeÜation gefiaffen, so blieb ber ^ormünberin fein anberer 
"iiugweg, ab bie difation nae^ ®arsd;au, öbrig. 
3n '5:ermino bet 9vesafionö»©erid}tc erschienen jwar 
^o^fgebr. difoci buid) i§re ^et>onmdd)ti.«te unb baten comm« 
iiicationein Documentorum, roelc^^c ^Jnen bur(^ einen "^üer^^ 
r^ddjflen ^esc^eib abgesd^lagen würbe, vid. • s 
Uitb ^mar (ran^elepj0(tci^ett 
(em neuer S^etDcipbag nur über €anjesei^«3)?an« 
t)citc Don t)er 35ormunbertn cittret morben.) 
waren, unb ba^er ^fpncn sd)on besannt se^n mußten, wobct; 0ie 









b. 33. ©cpt, 
'^os;r(3ebr. öcnnocs) öuf tie nid)t anfwör^ 
fetcn, so crgiiig 
^in 7(((er^ücfiffe5 (Eonfumactas» beeret tu n,tc(d)cm slnjTev 
tcr gei\)ü^nlici;cn poena Contuiwatiae aud; nod; öas^iu tccvtfivet 
iDurte» 
feine toon tenm in bei: ^ifsition imt> nnge-
„fufyrtcn fd}cn verfvingten ^recuttonen, tmb iibcvfiaupC feilte 
„ Cfvccunoit mtber Mc Unmuiibic»en un^ tmn i^or ten ?Kt-
lationö--©erid)ten fdiwe&enbfu £)icd)tö--0nd;cn r!ad}v3crjebcn 
„werben foHe; aneoud), t<af] bie Q^ovmünbcrin, bie in termino 
^78S jn f^itlenbe bcii iteutcnsitit i\ b. 
„•»^rincfen juerfannüen ^(iTenbe = ©evidjtö » 5\o|}cii von 1154 
„ nid)f leifren, uberfjnupt; baf} in bcntn i^or ben 
„f;6d)rten Su-latione = ©ecid)üen, jcfiC pnibeiiüen 0ctd)en, hivr 
„nid)t5 me^r precebivt werben solle, bis bie 0ad;cn bafcl(>|^ bc-
„ |inifil>c entfdjieben ivorben» vid, = » s = 
®urbe bicfcö ?l(ser5cd}|lG €ontumccia(--^ecret benen 
'üöo^fgebr. (£itatiö gcfe|lid} infinuircf. vid. - » 
X)iejeni3e 1154 10 0ed;fr. Tfrrenbe^ @or{d}fä = ^o^ 
jTen, über n?e(d)e bcr X^evr iieutcnanü b. ^^rincfen t)en bev 
Q5ormunberin eine Dbiigation eiUgcgen eicnommcn f^iatte, wuc 
ben jufüfge beö ^'ontgL 5Decvet^ in termino ^of^anm^ 1788 ntdjr 
be^as^Ief. 
Qrr^iesf/ biefeö ^ecrefö ungcaducf, bcr ^^err iieufennnt 
\>. b. Q5vinsfen ein t)on 35'^ gctud)feg erneuertes (Z^-ecurionö-
sO^anbat ^ur ^Sei^treibung ber 1354 10 0ecfifr, 2(rrenbe. 
©erid}fö»Unfofien auf 0d}obern, vid. = . . 
®av yjon bem .^cvrn 'iJ}?sinrid)fer t). b. pro Ter-
mino Executionis in 0d}6bevn innofetScirt, vid. = s 
J)ie wegen ber 7(ucsion auf bie Illata ber QSormunberin, 
limitirfen (Jjfecutioneö innote^cirte (Jr gleidjfan^ unb ^wac in lo--
wiben 












wi^cn auf 22\lm S^ptOr. unt) in 9a'u(>crn ßuf bcn 5o|1^n 
0eptki 1788. vid. s » s s , , 
3;» itttJtfren unb SRcuborn, wo ber ?0?slnric^fcc fein neueö 
tÜ^anbat ^ur (E^'aHiriün ^affe, ({es? bte Q5ormünt)crin burd} if;,ven 
^e\)offiw,d}tigfen imb cs3e(id)CH 7(fsi|it'nfcn std; einzig luib sldetn 
auf ba6 if;ni\)orgqeigfe, 2(üerhöd)}Ic donfumntHU.^ecves bcrii:: 
fen, unb inif ben 3siU, bsl§ ber ?Üianrid;ter freqinren 
! n)os(ti'/ miber ^)i)n unb bm ^"^petrantcn iji'cipiren, i^xm ^^u--
pilien alle refeft>iit!i uiib prdcujlot'ircnt. vid. 9 
'^iv ^crr !ü?slnrid}?fr mad)fß nid)t einmal ^Üiicne, 
3cfd)n>cigc benn irgenb eine ?(njla(f ^C(|t'ÜnlDUn5 feiner 
0erid)tu5iirfcit, unb so oerh'e^ bie ©urer bmiben unb 
STcutorn. 
0c^6bcrn si>^^ sie gsetdifaffs auf baö probucirfe don--
fuma(ial= J)ccrft burd) ^^'en Q3e'^onmdcnti9fcn unb e^e(id)en 
^ffijlcnfcn ftd) berufen unb in 0\iid'fidjt be& M^ndati renovatorii 
unb bfS i?i'uig(id}en X)ecrcfö, um einen 7(u|Tct)ut) bitten, inbtm 
0ie glaubte, bafj 0ie es n?eber vor ^bro Honigs, ^TRajeffat, 
nccb and) fuv v^'^od/f^rffl. ^md}faud}t bcm ^cr^oge, 0(5 
s^iuvoerniiinb, \)crslnniuiccu sonnte, rc-cnn 0ie unter foii'i'i-
Umftanben, ohne ,^ui^oc iint einen bitten, uit 
Q:ra"ution ^ugtben n^ürre. vid. , = , = 
3jcr v^crr 93ianrid)fcr t). b. »^oitjen mad)fe aud} ^ier 
feine 7fnfla(ren, fti.ic 0erid)tebaif\Hf 3U funbiren, 
^ftr>5ufft' bic Q^orniünberin ^um ^)cfffn ^^fiver unm^nM' 
gen ^inber ftn ^onigK Relcriptnm retjuisitoriun), in a'>e(d;em 
3r^ro 5v '(5nig(. unser asfevgnnC'igjltr ^onig unb £)ber-
herv nod/iTt,'i(:3 üci'uinp.te, bcf? bie litis pendens vefpcctiret, unb 
in bcn i>or ben ^ii'iationsJ ^ @L";id)ffn penbsnfen 0ad;in fvievnidKö 
















t>. 2, 6ept. 
«789, 
^3^. ÄJ 
5u3(ei4 würben tie ^o^fgeüo^rnen J^grrtt 
unb bcc ^o^tgeSr» lieufcnanC *>. b. Q5rincfcn de dato ®ctrfd}au 
bm J4teti S}lotJember 1788 inptgofortsc^ tot bie DveCationö = ®e« 
richte cltivef/ weil bie litis pendens nic^f rcfpcftiret imb mcifeve 
(Sjrccutioncs bem ^iwieber gcsu(^et unb tjer^dnget mcircn. vid. 
^ictöiiif cifirfe bet ^err iteufenanf b. Q3r{ncferi bie 
QJormusttcvin foroof;! füc eigene '5^crfort, oB öuc^ 
SSortttllrtberin 3&fer ^inber, ad reponendum jur Äebung 
bec CEoiitumctcc t)or bie Königs. ^Ke(otionö»@end;te. vid. 
©iflirfe bie Üte^ierurt^ tor ber ^cinb bie ^ctit>itat 
bec QSormiinberin in QUt^rmaltung t>€r QJormunbfc^aff, imb. con^ 
(tituivfe roegett einer besorgten Unfidjer^eit bei OSDvmijnbevin, 
ben J^errn .^ammer^crrn *>• S[RunPer auö kgenbecf, unb ben 
^etrn iieutenant S5utf(or, ju Q!?ormunbere bieser 5^u» 
piüen. vid. 
^)icfe Seforgfe Unsic{>er^ei( ber Q^ormimbcrtn, ik^ ^ie, 
bie ^ormimberin, burcb bie \)on €f^egsltcen, filr ben 
roibrigen TCuegang beß ©arfdiauscften 9^vo<e^eö ^en 4ten 
1789 geleiflete Saution in ber.§0d}füvftf.€an5c!ei;/ tvie sie glaubte, 
^eben, vid. • • » s ^ s 
7{s(ein biefe C>ef!es(f€ 0trf)er5eif tiatfe nid}f ben gcsiofften 
Effect, inbem 0ie aus? bcr ^oc^furfKicf^en (Edn^csei) bic ^erab^ 
fc^ebung v>om sten 7(uqu|l 1789. crf^idt, bng biefcö in bem jur 
Untersuebung ber 9\cd)nungen auö^ubvingcnben ^erniino ouege^ 
mi(te(t iverben inujjte. vid. • « . . , 
5o(gfe biefer f5?eraSfd)eibung ein erneuertes 9)^inbaf, ba§ 
0ic bie Q5örmunberin, astee fcimmt unb fonberö nn bie nunmehr 
cenpituirte 93orniünber öbgekn sostte, vid. • « 
^sltte bie ^ocf}furP( 9iegierung an eine ^es^IgeSr. 9itffer--
unb ^Qnt)fd)aft frf)on bie beyiiegenbe 9^cte eingegeben, in ivcldjcv 
meine ^^eqattin V)on berfelOcn eine ^^efipence gegen ben 5)Jan 











fe. 30. ©cpt, 
1789 
J), ä6. 
^eferirt« tec tOJanrlc^ifcc tiefe ön^efc^uttisfe 9ve(i|!cnce, 
vid, t 9 0 9 B f 
imb 
beferirfc tcr ?0^anric^fcr eine (ingeSdc^c in iowlben unb 9Reü« 
6otrt vevubt fe^n foWenb^ 9\<fi|lencc. vid, • • • 
3ii ben bc\)orffe^cnben ^riminsls.Öeric^fcn, Sin ic^ unb 
meine ^^egslttin adMandütnm et Delationen! t)omOfficio Fisci 
be^^olb au^gciafccn n)orben, n)ei( n)ir in ioroiben, sReuborn unb 
0cl;6bevn ber ?[)Zanric^tcrItd}cn (Jjrecution wiberflanben ^ben 
foHcn/ ane bic HegaUter' infmmrte kriminal * Citationen auö» 
weisem vid. 
lange also biefe gi^calisd^e Knflagen noc6 nic^t bente-
(irct, unb bie meiner ^^egatfin ^ur iaff gelegte Dtesiflence noc^ 
nid)t erwiesen, noc^ aud) buvd) ein red}föfi'dftiges kriminal»Ur. 
tspeil ölsS eine roivflic^e 9ie)lffcnce ccfidrct woitcn, so lange ^dtte 
biß 3^egierung in ber (£iner ^[ßosplgebr. Svitter-- unb ianbsdiaft 
lUitcrm Sijicn tjorigcn 0ac^e ubcrgp» 
bene 9iofe nid)t behaupten ftMine, meine ^^egattin bem 
govtöong bcr (E^ecution c\n bepben Orten rejTjliret* 
5Bcit entfernt irgevib ein Petitum formiren, 6cf($eitc 
id) mid) ^ine ©os^lgebr. fitster» unb ianbfd)aft bisse umfrdnb^ 
lidje 0c'"d}id)fe aller ton ^rincffd;cn = 0actim |ur gc--
naucrn ^cpvufung ju untevUgen» 
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